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ТВОРЧЕСТВА
А. В. Куликов
В социалистический период развития в педагогической науке и практике 
предприимчивость рассматривалась как чуждое нашей действительности бур­
жуазное качество личности и ориентация на ее выработку не являлась задачей 
школы. Лишь с конца 80-х — начала 90-х годов она получает признание как 
предмет исследования и педагогического опыта, напршмер, в работе А. В. Боя­
ринцевой [1].
В работах Г. П. Абрамовой, Р. М. Айдинян, Ю. П. Зуева, Н. Г. Любимо­
вой, С. Г. Попова и других исследуются социально-экономическое и психоло­
гическое содержание, формы и особенности использования предприимчиво­
сти как качества личности.
Согласно словарю русского языка, «предприимчивость» - это находчи­
вость, соединенная с энергией и практичностью [4].
Как показал анализ, предприимчивость следует соотносить с таким по­
нятием, как чувство хозяина. Предприимчивость коррелирует со стремлением 
иметь и увеличивать свою собственность, умением грамотно ей распорядиться, 
укреплять материальный, психологический, физический потенциал своей се­
мьи, а также с уверенностью в социальной защищенности личности, наличием 
стабильной экономической и социально-политической ситуации в обществе.
Мы согласны с В. Б. Орловым в том, что учение, учебно-познавательная 
деятельность во многом определяют степень сформированное™ предприим­
чивости. Предприимчивость коррелирует с тонким расчетом и импровизаци­
ей, с вдохновением и неустанным трудом, смекалкой и фантазией, риском и 
творчеством. Учебная работа, в особенности преподавание предметов «Теория 
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решения изобретательских задач», «Основы маркетинга», «Основы менеджмен­
та», «Культура делового общения», «Философия бизнеса» и других, воспитыва­
ет волю, стремление к самоутверждению, жажду знаний и деятельности, рабо­
тоспособность, коммуникабельность, уважение к чужой собственности, непри­
ятие антигуманных видов деятельности, трудолюбие [6].
Кроме экономической, в структуре предприимчивости различают: юри­
дическую и социально-психологическую стороны [5]. Анализ работ, посвя­
щенных исследованию феномена предприимчивости, показал, что понятие 
«предприимчивость» тесно связано с понятием «творчество».
С. Л. Рубинштейн считал, что творческое мышление начинается там, где 
создалась проблемная ситуация [9], т. е. ситуация, в которой есть выбор из двух 
или более возможностей. Но именно в этих ситуациях проявляется и предпри­
имчивость.
Творчество — особый вид экономики мысли [8]; механизм продуктивного 
развития; является продуктивной, порождающей деятельностью в условиях 
проблемных ситуаций или деятельностью по решению нестандартных, ориги­
нальных задач и проблем; есть движение к искомому результату в условиях от­
сутствия алгоритма поиска; носит вероятностный характер, так как все имею­
щиеся предпосылки этого процесса не детерминируют его сколько-нибудь од­
нозначно (поливариативность) [3]. Этим же характеризуется и предпринима­
тельская деятельность.
Принятие решения, как в техническом творчестве, так и в предпринима­
тельстве, есть выход из неопределенности. Причем, неопределенность — «это 
несоответствие между содержанием текущих восприятий и содержанием памя­
ти, в том числе несоответствие текущего опыта со сформированными моделя­
ми будущего» [2, с. 97]. Это несоответствие и составляет сущность проблемной 
ситуации, а момент выхода из нее — сущность творчества.
Ряд исследователей, определяя творчество, используют понятие «пред­
принимать». Например, В. И. Андреев, Д. А. Гранин, Ю. Н. Кулюткин, 
А. Н. Лук, В. Н. Пушкин, Р. П. Скульский, Г. С. Сухобская, В. С. Шубинский и 
другие рассматривают творчество как деятельность, не ограничивающуюся 
рамками усвоенного, но предпринимающую поиск средств решения задачи.
Следовательно, оуществляется деятельность, которая включает элемент 
предприимчивости, а значит, для творческой деятельности наличие этого качества 
личности необходимо.
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Я. А. Пономарев считает, что к полноценной творческой деятельности 
способен лишь человек, обладающий развитым внутренним планом действий, 
«предприимчивый человек» [7, с. 269]. Без этого он не может полноценным 
образом сформировать свои убеждения, интересы, притязания, т. е. личност­
ные особенности, без которых невозможно подлинное творчество.
Таким образом, творчество и предприимчивость, предпринимательство 
очень схожи в сущности содержания самих процессов и той и другой деятель­
ности. Причем, субъектом, осуществляющим эти процессы, является сама лич­
ность, а объектом — объект творческой и предпринимательской деятельности.
Инновационное предпринимательство, как один из видов предпринима­
тельской деятельности, наиболее близок по содержанию к содержанию техни­
ческого творчества. Поэтому мы считаем, что именно обучение инновацион­
ному .предпринимательству позволит наиболее эффективно сформировать 
экономическую направленность технического творчества учащихся, поможет 
формированию экономически осознанного отношения учащихся к техничес­
кому творчеству, рационализации и изобретательству, сориентирует их на эф­
фективную работу в сфере научно-технического прогресса, на освоение новой 
техники и технологии, на поиск резервов энергии, сырья, материалов.
Но в вышеперечисленных работах не рассматривается роль инноваци­
онного предпринимательства ни как средства развития технического творчест­
ва, ни как механизма коммерческого реализации продуктов технического твор­
ческого труда, ни как мотивации учащихся к техническому творчеству.
В отличие от авторов этих работ, мы рассматриваем техническое творче­
ство и инновационное предпринимательство как две равноправные состав­
ляющие подготовки специалистов в сфере инновационной деятельности.
Исходя из этого подхода, мы считаем необходимым ориентацию моти­
вационного компонента процесса обучения изобретательству не только на са­
мореализацию личности в творчестве, но и на экономическую, коммерческую 
реализацию плодов таорчестаа, без которой процесс инновационной деятель­
ности считается незавершенным.
Результатом технического творческого процесса является изобретение, 
которое может быть отнесено к интеллектуальной собственности. А отноше­
ния собственности предполагают экономические отношения по поводу ее 
принадлежности. Следовательно, изобретения являются товаром, который во­
влекается в товарно-денежные отношения.
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Исходя из этого, мы предложили ввести в учебный план подготовки ин­
женеров-педагогов курсовые работы по дисциплинам: «Техническое творчест­
во» и «Организация инновационной деятельности», которые после соответст­
вующей доработки могут быть включены в качестве основных разделов ди­
пломной работы (проекта). При этом в курсовой работе по «Техническому 
творчеству», наряду с разработкой изобретения, его анализом и составлением 
заявки на выдачу патента, студенты должны выполнить методическую разра­
ботку по использованию и созданного ими изобретения в качестве дидактиче­
ского материала, задачи, основы творческого проекта для учащихся.
В курсовой работе по дисциплине «Организация инновационной дея­
тельности» студенты должны разработать проект коммерческой реализации 
созданного при выполнении курсовой работы по техническому творчеству 
изобретения. При этом они демонстрируют свое понимание особенностей 
инновационного предпринимательства, малого инновационного предприни­
мательства, на практике устанавливают взаимосвязь между изобретательской и 
предпринимательской деятельностью, т. е. переводят основные теоретические 
аспекты содержания дисциплины «Организация инновационной деятельности» 
в практическую плоскость.
Курсовая работа состояла из четырех разделов: а) описание изобретения, 
разработанного студентом в рамках курсовой работа по техническому творче­
ству; б) разработка бизпес-плана реализации изобретения и стратегического 
развития фирмы; в) составление устава фирмы; г) составление учредительного 
договора.
В дальнейшем, выполняя дипломную работу/проект; как правило, свя­
занную с разработкой предполагаемого изобретения, студенты в качестве эко­
номического раздела, включают проектирование инновационной деятельно­
сти, в том числе разработку бизнес-плана инновационного предприятия, но 
уже в более развернутом, по сравнению с курсовой работой, виде. Таким обра­
зом, в дипломной работе/проекте полностью прослеживае тся ’инновационный 
процесс от стадии появления и самостоятельной разработки идеи изобретения 
до стадии его промышленного применения и коммерческой реализации.
При этом при оценке сформированности экономической направленно­
сти технического творчества учитывались уровень и сложность разработки ин­
новационного предприятия. Мы выделили четыре уровня сложности иннова­
ционного проектирования:
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1. Спроектирована фирма по производству нового товара (услуги) или 
новой модификации товара (изобретения) — уровень простой реализации эко­
номической направленности технического творчества.
2. Спроектирована фирма по производству нового товара (услуги) или 
новой модификации товара'(изобретения), с организацией поддержки бизнеса, 
четко определенными задачами стратегического развития и с целью завоевания 
как можно большей доли рынка — средний уровень реализации экономической 
направленности технического творчества.
3. Спроектирована фирма по производсгву нового товара (услуги) или 
новой модификации товара (изобретения), с организацией поддержки бизнеса, 
четко определенными задачами стратегического развития и с целью завоевания 
как можно большей доли рынка. Предполагается проведение разработок по 
усовершенствованию продукции, с частичным их выполнением сторонними 
организациями — высокий уровень реализации экономической направленности 
технического творчества.
4. Спроектирована фирма по производству нового товара (услуги) или 
новой модификации товара (изобретения), с организацией поддержки бизнеса, 
четко определенными задачами стратегического развития и с целью завоевания 
как можно большей доли рынка. Предполагается проведение разработок по 
усовершенствованию продукции и разработке новых видов продукции и услуг, 
с полным выполнением НИОКР самой фирмой. Полномасштабное управле­
ние инновационным проектом от стадии появления новой идеи или идей до 
размещения и реализации на рынке готовой продукции. Управление всем про­
ектом на протяжении всего жизненного цикла продукта. Оказание услуг сто­
ронним организациям по разработке и реализации инновационных проектов 
в собственной сфере деятельности и в смежных областях.
Как показал анализ выполненных студентами экономических разделов 
дипломных работ и курсовых работ по дисциплине «Организация инноваци­
онной деятельности», студенты в ходе выполнения курсовых работ дорабаты­
вали свои учебные изобретения, сделанные на занятиях по техническому твор­
честву. Столкнувшись с необходимостью разработки бизнес-плана по внедре­
нию и коммерческой реализации своих изобретений, многие из которых ока­
зались, либо слишком фантастичными, либо слишком дорогостоящими, сту­
денты стали пытаться найти другой, более дешевый материал, усовершенство­
вать или разработать новую более экономичную технологию изготовления 
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своих творческих находок. Представляемые изобретения стали обладать более 
ярко выраженной практической и коммерческой применимостью.
Следовательно, при организации процесса обучения техническому 
творчеству необходимо рассматривать предприимчивость как один из неотъ­
емлемых атрибутов технической творческой деятельности, что подтверждается 
практическими исследованиями, которые позволяют констатировать повыше­
ние мотивации студентов к экономически эффективной технической творче­
ской деятельности, приближение изобретательской деятельности студентов 
к потребностям реальной жизни и рыночным условиям.
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